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A
132 Hek voor het grafmonument voor 
Engelbrecht I. A Afbeelding in Van Ysendyck 
(1880-1889) (foto Jos Maes). B Overzicht.
C Detail (foto’s RDMZ, 2000).
teniet heeft gedaan. Dat de complexonpasta, waarvan werd aangenomen dat deze 
niet schadelijk zou zijn, wel degelijk boosdoener is bewijzen enkele monsters die 
hiervan bewaard zijn. De gedroogde pasta toont aan de binnenzijde een gelig 
korrelige laag van fijne steendeeltjes. Na analyse bleken deze onomstotelijk afkomstig 
te zijn van het beeldhouwwerk.237
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Hek voor  het  g r a fm o n u m e n t  van E n g e lb rec h t  I van Nassau
133 Smid W. Verhaaren met het 
gerepareerde hekwerk (foto Breda’s 
Museum, anoniem, ca. 1931).
Breda, 1511/1515
Gesmeed ijzer, hoog 189 x breed 396 x 60 cm
Literatuur
Ysendyck & Weissman (1880-1889), G-5; Kalf (1912), 103; Höver (1927), 19;
Voorlopige lijst (1931), 66; IJsseling (1984), 34, 36
Oudste afbeeldingen
1880-1889 (J.J. van Ysendyck, foto, afb. 132A); 1908 (G. de Hoog, foto); (zie ook
cat.nr. 27)
Restauraties
1931 (zie afb. 133)
Twee van de historische grafmonumenten in de kooromgang van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk worden beschermd door een smeedijzeren hekwerk: het hoge graf­
monument van Engelbrecht I in de noordelijke kooromgang (cat.nr. 27) en het graf­
monument dat nu met haken voor het grafmonument van Jan III van Polanen is 
opgesteld (cat.nr. 2 en 66). Het kunstig gesmede gotische hekwerk zal tegelijk met het 
grafmonument van Engelbrecht I tot stand zijn gekomen (afb. 132A-B). In tegenstelling 
tot het zeer kwetsbare, monumentale graf in de doorgaans afgesloten Prinsenkapel, 
was de kooromgang zo toegankelijk dat enige bescherming van de kostbare 
monumenten gepast leek. Het hek voor het monument van Engelbrecht I moet door 
zijn bewerkelijkheid relatief kostbaar zijn geweest en is een staal van kunstsmeedwerk. 
Drie zware staanders, op de hoeken en één in het midden, geven structuur aan de 
twee in principe identieke helften van het gotische smeedwerk. Deze drie met een 
vlakke knop afgesloten staanders zijn, evenals de vierentwintig (twee maal twaalf) 
lichtere spijlen daartussen, opgebouwd als zich naar boven verjongende steunberen. 
De lichtere spijlen worden bekroond door een Franse lelie (fleur de lis) en tussen deze 
spijlen bevindt zich telkens een vanaf een driepasboog opstekende driebladige bloem;
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B
134 Scherf van een geknielde, biddende 
man. A Huidig restant (foto RDMZ, 2000). 
B Nog compleet (foto RDMZ, anoniem, 
ca. 1919).
onder deze driepassen bevindt zich helemaal beneden nog een driepasboog en op 
ongeveer de halve hoogte van het hekwerk een in tweeën gedeelde lancetboog, die 
ook een, wat kleinere, Franse lelie draagt. Helemaal aan de zijkanten en ten oosten 
van het midden met een tussenruimte van vijf driepas- en lancetbogen, ontbreekt 
deze invulling op een in een punt uitlopende boog na. Net boven deze lancetbogen is 
met acht rondstaven vlechtwerk aangebracht rond de lichtere spijlen, de oprijzende 
kleinere lelietakken, en de punten. Een tweede vlechtband is aangebracht met zes 
rondstaven als bovenrand van het hek en wel om de bekronende reeks bloem- en 
lelietakken. Een vergelijkbaar, maar enigszins later en wat betreft de decoratieve 
invulling van de benedenhelft renaissance hekwerk bevindt zich in het ijzerwerk- 
museum Le Secq des Tournelles te Rouen, waarvan een Italiaanse of Zuid-Nederlandse 
oorsprong wordt verondersteld in de latere zestiende eeuw.238
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Twee scherve n  van een g ek n ie ld e ,  b id dende  man
Onbekende glasschilder, ca. 1520
Gebrandschilderd glas (twee delen), 6,5 x 4,8 cm (zonder lood)
Verblijfplaats
Paneel I-C4 (afb. 273) van het schervenraam in het Herenkoor (zie ook cat.nr. 68)
Herkomst
Onbekend (waarschijnlijk in 1907 gevonden bij het openen van de nis achter het 
altaar in het Herenkoor)
Uit bronnen is bekend dat er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op zijn minst acht 
gebrandschilderde glazen moeten zijn geweest.239 Een ervan bevond zich in het oude 
Herenkoor. Het nieuwe Herenkoor werd in 1533 voorzien van een serie glazen met 
afbeeldingen van de voorouders van Hendrik III (cat.nr. 36). Uitgezonderd de 
bewaard gebleven restanten van twee van de glazen in het Herenkoor, is er in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk geen enkel gebrandschilderd glas in situ meer aanwezig. Er 
zijn nog wel scherven bewaard gebleven; sommige werden in 1907, bij de opening 
van de nis achter het altaar, los aangetroffen in het Herenkoor, andere bleven over bij 
de restauratie in 1919-1924 van de twee sluitingsvensters van het Herenkoor. Al deze 
scherven werden samengebracht in vijf panelen, die geplaatst zijn in het middelste 
venster van het Herenkoor. De scherven in paneel II-V (afb. 273B-E) zijn waarschijnlijk 
allemaal afkomstig van de renaissanceglazen van het Herenkoor; die van paneel I 
waarschijnlijk allemaal van buiten de kapel (zie cat.nr. 68).
De oorspronkelijke herkomst van het fragment van de geknielde, biddende man is 
niet bekend (afb. 134). Uit een foto in het archief van de RDMZ blijkt dat de knielende 
figuur -  met opengeslagen boek in het gras op de voorgrond -  nog compleet was 
tijdens het onderzoek voorafgaande aan de restauratie van het gebrandschilderde 
glas in het Herenkoor, in 1919-1924 (afb. 135). Ook is het niet mogelijk gebleken om de 
andere scherven van paneel I te koppelen aan de vensters die uit bronnen bekend zijn 
(zie cat.nr. 29). In de Van Nispenkapel bevond zich een glas waarvan de voorstelling 
deels bekend is door een zeventiende-eeuwse tekening. Deze tekening werd gemaakt 
om de wapens, die op het glas voorkomen, vast te leggen (afb. 135). Het glas dateert 
waarschijnlijk uit 1510-1515 en bevat voorstellingen van vier generaties van het 
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Een ander glas dateerde uit de jaren twintig van de zestiende eeuw. In 1521 werd 
namelijk een in Dongen wonende man door een Bredase rechtbank veroordeeld 
omdat hij het schepencollege van Gilze had beledigd. Als boete moest hij 18 gulden 
betalen voor een glas voor het in aanbouw zijnde Onze-Lieve-Vrouwekoor. De Onze- 
Lieve- Vrouwebroederschap bepaalde -  volgens de vermelding in het vonnisboek -  
wat er moest worden afgebeeld: een 'Maria in de zon' met een knielend votieffiguur 
voorzien van het opschrift:
'Cornelis Jan Claessz, wonende tot Dongen, heeft dit gelasen venster gegeven ter 
beternisse, van dat hij opte eere ende eedt van scoutet ende scepenen van Ghilze 
afdragende woorden gesproken hadde.'241
